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Mogelijke maatregelen op bedrijfsniveau (biodivers bouwplan) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Biodiversiteit op het bedrijf: 











































4 Belangrijkste maatregelen voor versterking van biodiversiteit en 
veerkracht binnen de melkveehouderij 












































































































Niveau 1: Functionele biodiversiteit 
Clusters van maatregelen per ambitieniveau 




















































































































































Niveau 1: Functionele biodiversiteit 
Clusters van maatregelen per ambitieniveau 




























































































































Niveau 2: Landschappelijke diversiteit 
Clusters van maatregelen per ambitieniveau 















































































































































Niveau 3: Specifieke soorten 
Clusters van maatregelen per ambitieniveau 



































































Bodem Verzorg en ontlast de bodem  ++  ++  +  ‐/0 
Het bodemleven voeden  ++  ++  +  0 
Direct zaaien maïs  0/+  +/++  0  0 
Gras / 
gewas 
Graslandverzorging  +  +  +  0/+ 
Grasklaver zaaien  0/+  +  +++  +/+++ 
Mengsels gras en kruiden  0/+  +  0/+  ‐/+ 
Graan als hoofdgewas of dekvrucht  +  +  0/++  ‐/0 
Mengteelten  0  ++  +  ‐‐/0 
Dier Gerichte stierkeuze  ‐/0  +  +  0/+ 
Gebruikskruising  ‐‐/0  ++  +++  0/+ 
Natuurlijke dekking  ‐‐/0  ‐/+  +  ‐/+ 
Bedrijf Gespreide maaidatum eerste snede  0/+  ++  0  ‐/+ 
Ruimte voor nuttige planten/dieren  0  0/++  +  ‐/0 

























































































































































































































































































































































Voorbeeld van bijdrage 
ecosysteemdienst 









































































































Voorbeeld van bijdrage 
ecosysteemdienst 







































Voorbeeld van werking 
ecosysteemdienst 




















































































































 ANNEX 3: Wettelijk kader  53 






















































Broedvogels Staat van Instandhouding Rode Lijst status ANLB perspectief* 
grauwe kiekendief  Zeer ongunstig  Ernstig bedreigd  3 
kwartelkoning  Matig ongunstig  Kwetsbaar  3 
 
grauwe klauwier  Zeer ongunstig  Bedreigd  2 
kemphaan  Zeer ongunstig  Ernstig bedreigd  2 
paapje  Zeer ongunstig  Bedreigd  2 
purperreiger  Zeer ongunstig  Bedreigd  2 




Broedvogels Staat van Instandhouding Rode Lijst status ANLB perspectief* 
boerenzwaluw  Geen gegevens  Gevoelig  3 
grauwe gors  Zeer ongunstig  Ernstig bedreigd  3 
grutto  Matig ongunstig  Gevoelig  3 
hop  Matig ongunstig  Verdwenen  3 
kerkuil  Geen gegevens  Kwetsbaar  3 
kievit  Matig ongunstig  Geen gegevens  3 
kramsvogel  Zeer ongunstig  Gevoelig  3 
ortolaan  Zeer ongunstig  Ernstig bedreigd  3 
patrijs  Zeer ongunstig  Kwetsbaar  3 
roek  Matig ongunstig  Geen gegevens  3 
scholekster  Zeer ongunstig  Geen gegevens  3 
slobeend  Matig ongunstig  Kwetsbaar  3 
steenuil  Matig ongunstig  Kwetsbaar  3 
torenvalk  Matig ongunstig  Geen gegevens  3 
tureluur  Geen gegevens  Gevoelig  3 
veldleeuwerik  Matig ongunstig  Gevoelig  3 
wulp  Matig ongunstig  Geen gegevens  3 
 
braamsluiper  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
ekster  Zeer ongunstig  Geen gegevens  2 
gekraagde roodstaart  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
gele kwikstaart  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
graspieper  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
grauwe vliegenvanger  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
grote lijster  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
heggenmus  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
houtduif  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
huiszwaluw  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
kneu  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
matkop  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
nachtegaal  Matig ongunstig  Kwetsbaar  2 
ransuil  Zeer ongunstig  Kwetsbaar  2 
ringmus  Zeer ongunstig  Gevoelig  2 
spotvogel  Matig ongunstig  Gevoelig  2 
spreeuw  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
tuinfluiter  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
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Broedvogels Staat van Instandhouding Rode Lijst status ANLB perspectief* 
wilde eend  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
wintertaling  Zeer ongunstig  Gevoelig  2 
witte kwikstaart  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
zomertaling  Zeer ongunstig  Gevoelig  2 





Niet‐broedvogels Staat van Instandhouding Rode Lijst status ANLB perspectief* 
dwerggans  Zeer ongunstig  Geen gegevens  3 
     
goudplevier  Zeer ongunstig  Verdwenen  2 
grutto  Zeer ongunstig  Gevoelig  2 
kemphaan  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
kleine zwaan  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
kraanvogel  Zeer ongunstig  Geen gegevens  2 
rotgans  Matig ongunstig  Geen gegevens  2 
scholekster  Zeer ongunstig  Geen gegevens  2 
tureluur  Matig ongunstig  Gevoelig  2 





Niet‐broedvogels Staat van Instandhouding Rode Lijst status ANLB perspectief* 
geelgors**  Matig ongunstig  Geen gegevens  3 
grauwe gors**  Zeer ongunstig  Geen gegevens  3 
roek**  Zeer ongunstig  Geen gegevens  3 
veldleeuwerik  Geen gegevens  Bedreigd  3 














Indicatoren voor biodiversiteitswinst binnen de wettelijke kaders 
De indicatoren voor biodiversiteitswinst lijken in de context van de wettelijke kaders duidelijk te 
zijn: het betreft een verbetering van de Staat van Instandhouding van – met name ‐ specifieke 
vogelsoorten. 
